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Papers 63/64 001-203  16/7/01  10:08  Página 7Aquest volum miscel·lani de PAPERS. REVISTA DE SOCIOLOGIA s’obre amb l’anà-
lisi de la influència de l’acció de finançament per part de l’Estat i de les fun-
dacions privades, als EUA i a Europa, per donar impuls a la investigació en
ciències socials des de la fi de la Segona Guerra Mundial, tant pel que fa al
contingut com al mètode, com també a la institucionalització de les discipli-
nes, entre les quals la sociologia té un paper rellevant. Així, a més d’èsser l’ob-
jecte d’estudi el condicionant forçós del mètode o l’aproximació al seu coneixe-
ment i a la seva explicació causal o comprensió, s’han de tenir en compte factors
que, habitualment, es consideren aliens al propi decurs d’una recerca, com ara
quin organisme o institució la finança. Des d’aquesta perspectiva, es posa en
qüestió —tot preguntant-se sobre la neutralitat dels supòsits teòrics de parti-
da i de les eines emprades en una recerca, no solament des de la vessant epis-
temològica, sinó també pragmàtica— la utilització d’estadístiques i de cate-
gories classificatòries, la introducció de la dimensió territorial, l’anàlisi del
discurs o l’estudi de les motivacions per estudiar la inserció laboral de les dones
a Espanya o en una regió específica, com ara Múrcia, per constatar la cons-
trucció social de la joventut o la consciència de la diferència ètnica.
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